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Supply and Demand of Provisions by the Japanese Army in Occupied China
After the JapaneseChinese War
Hirokazu HIRAI
Beginning in１９３７, before the JapaneseChinese War, China imported rice from Indochina
and Thailand, but these imports decreased after the war except in northern China. Wheat
and wheat flour imported from Australia and the U.S.A, also decreased during the war, and
then recovered. When the AsiaPacific War, started in１９４１, imports of wheat and wheat
flour to China, which was occupied by the Japanese Army, stopped because Japan declared
war on the Allied Powers. Rice imports also decreased due to lack of Japanese transport
ships caused by the attacks of U.S. submarines. In addition production of rice in China de-
creased rapidly. During the shortage of provisions in occupied China, the agricultural area
of middle China, around Shanghai and Nanjing（Katyu）, supplied rice and wheat flour to
northern China（Kahoku）and material rice for Japanese Army. But the shortage of provi-
sions in northern China continued. Grain produced in Manchuria covered the shortage.
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